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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER 
MAKRELL I EF-SONEN VEST AV 4° V.L. I 1987. 
Fiskeridepartementet har den 22. juni 1987 med hjemmel i § 4 i 
Lov av 3. juni 1983 nr. 40 o m saltvannsfiske m.v., bestemt: 
I 
I forskrift av 23.12.86 om regulering av fisket etter makrell i 
EF-sonen vest av 4° v.l. i 1987, gjøres følgende endring: 
§ 8 skal lyde: 
"Fiskeridirektøren kan stoppe fisket i bestemte tidsrom og kan 
gi nærmere forskrift om gjennomføring og utfylling av denne 
forskrift." 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks . 
Etter dette har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I EF-SONEN VEST 
AV 4° V.L. I 1987. 
Fiskeridepartementet har den 23.12.1986, med hjemmel i §§ 4 og 5 
i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., og§§ 6 og 8 
i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i 
fisket, jfr. kgl.res. av 5. desember 1986 nr.15, fastsatt 
følgende forskrift: 
§ 1 
Det er forbudt for norske fartøy over 70 fot største lengde å 
fiske makrell i EF-sonen i statistikkområdene VIa (nord for 56° 
30'N) og VIId, VIIe, VIIf og VIIh. 
§ 2 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan konsesjonspliktige 
ringnotfartøy fra og med 1. januar kl 0000 fiske inntil 22.000 
tonn makrell til konsum i området nevnt i § 1. 
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Fartøy som skal delta må være påmeldt til Norges Makrellag, 
Kristiansand eller Feitsildfiskernes Salgslag, Ålesund, innen 
tirsdag 30. desember 1986 kl 1200. 
§ 3 
Fartøyene tildeles fartøykvoter innenfor totalkvantumet med 
følgende basiskvoter: 
1.000 hl + 30% av konsesjonskapasiteten fra O - 10.000 hl 
li + 15% li li li 10.000 - 12.000 hl 
" 5% " " over 12.000 hl. 
Kvoten for det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere 
basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere 
totalkvoten med summen av basiskvotene. 
§ 4 
Det enkelte fartøy må melde fra til Norges Makrellag, 
Kristiansand eller Feitsildfiskernes Salgslag, Ålesund når det 
forlater havn for å gå på feltet. 
§ 5 
Det enkelte fartøys kvote kan ikke overføres til annet fartøy, 
men må fiskes og leveres a v det fartøy som er tildelt kvoten. Det 
er ikke tillatt å benytte leid fartøy . 
§ 6 
Fartøykvotene tildelt i medhold av § 3 oppheves 15. nov ember. 
Etter denne dato kan Fiskeridirektøren fastsette turkvoter og 
utseilingsstopp. 
Ingen kan delta i fisket etter 15. november uten å være påmeldt 
til v edkommende salgslag og ha tillatelse fra Fiskeridirektøren. 
§ 7 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet 
oppfisket. 
§ 8 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket i bestemte tidsrom og kan gi 
nærmere forskrift om gjennomføring og utfylling av denne 
forskrift. 
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Uaktsom eller forsettlig brudd på denne forskrift eller forskrift 
gitt i medhold av denne straffes i samsvar med § 53 i lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltv annsfiske m.v. 
§ 10 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 198 7 . Samtidig opphev es 
Fiskeridepartementets forskrift av 8. oktober 1986 om regulering 
a v fisket etter makrell i EF-sonen nord for 62 ° n . br. og i 
EF-sonen vest av 4° v.l . i 1986. 
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